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DEBRECZENí
III. bé Vasárnap, Deczember 6-kán 1868.
adatik:
S Z Í N H Á Z .
10-dik
^jpE£
a hóhérlegénj
és
Markita a hóhér leánya.
Dráma előjátékkal 4 felvonásban. Irta Birchpfeifer, fordilota Komlóssy Ferenc/.
(Rendező: Rónai )
Volkner Margit, özvegy — — FoJtényiné.
Reata, Milm bárónő) . . — — Völgyi Berta 
Gotschslk ■ _  _  H o */n 
Ehrbacher, városi tanácsos — — Bora'nd.
Történik Limburgbs
személyzete:
| Jegyző —  — -  ~~ Püspöki. 
Wolksam, Margit szolgája — — — Barlha. 
Sabina, neje — — — Égeninó. 
1 Sebald, agg szolga - ~  — Vidor, 
in. Idő X V II. század.
Fülöc* (az úgy nevezett vad) flandrla uralkodó —
gráf —  — ~  — . Rónai.
Eresdai grófné —  — —  Hegédus Lajosné. 
Blanka, leánya —  —  — Szakéi Rózsa.
Thani gróf .. —  — Püsp<5ki.Sfg§ ' . 
Lóveni gróf)Fu,°P , Nagy. f  
Golderni gróf —  —  ~§J.M8rosi.J§V’ t 
Volkner Margit özvegy — —  Follényiné. Q ;r 
Gotschalk). . —  —  —  Hován. | '  f  
Henrico ) 81 — —  — Mándoki. 
iSchlippenbach, nemes ifjú — — Mustó.
emétyzefet
Jobst, hóhér — — ...  ... Zőldy.
J bstné — -  — —  Zöldyné. 
Markilta, leányuk — — — Nagy Luiza. 
Standenheíroer — — — Hegedűs L.
Egy diák ~  — _  Horváth. 
Slembach, barbanti nemes ifjú — — Hegedűs F. 
Martba, fogadÓMié ■— — —  Szőllősi Ilermin. 
János, Margit szolgája — —  — Bariba.
Sebald, Henriké szolgája — — — Vidor.
Apród — —  — — Szabó Ida. 
Vitézek, hölgyek apródok, bűvészek, vendégek, nép. pinezérck.
Bementi dijak: Alsó és közép pfhely 3  írt. 5 € I  kr. Családi páholy 5  I r t  Másod emelet páholy 8  írt 5 Í *  Tamlasszék ? ©  kr. Földszinti zárlszék 
5 #  kr. Emeleti zárlszék 4 ©  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 8 #  kr. Hamison őrmestertől lefelé 8 ©  kr. Gyermek jegy 8 ©  kr.
Kezdete 7 órakor vége 10-kor.
üafeieezea 1868. Nyomatott a váró* köoyvnyoinilájában. (Bgm.)
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